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RESUMEN
La historia del Bacillus thuringiensis (Bt) se remonta un poco más de un  siglo desde su descubrimiento por Shigetane 
Ishiwatari y desde hace más de 40 años se conocen las 
propiedades biotecnológicas como controlador biológico 
contra insectos. Los avances en diversidad, la especificidad 
y los mecanismos de acción de las toxinas Cry han sido 
relevantes para mejorar su potencial biotecnológico. 
Un encuentro cercano con Bt ha llevado a nuestro grupo 
a entender con mayor profundidad, no solo aspectos 
fundamentales de su biología, sino también sobre la bioquímica 
de sus toxinas soportada en la ingeniería de proteínas y la 
evolución dirigida, como dos aproximaciones para generar 
mayor valor agregado. Nuestro trabajo ha estado inmerso en 
aprender cómo hacerlo y obtener información para generar el 
mayor impacto posible. Lo que evidenciamos en los últimos 
cinco años de investigaciones en este campo, nos permite 
saber que mediante la creación de mutantes no solo es 
posible conocer como una misma toxina puede comportarse 
distinto en dos especies de insectos1, sino también la inserción 
completa de la toxina en la membrana del enterocito2, la 
introduccion de mutaciones en el dominio I con aumento 
en la estabilidad y toxicidad3 o mutantes en el dominio I con 
aumento de estabilidad sin afectar su toxicidad4. Estos aportes 
han llevado a identificar las mutaciones más importantes5 y a 
diseñar estrategias moleculares que paralelamente con las 
computacionales están siendo aplicadas para aumentar la 
toxicidad en toxinas Cry11 para el control de Aedes aegypti, 
trasmisor del Dengue6.
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